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A kutatás célja 
 
A monográfia szerves részét képezi annak a vizsgálatnak, melynek célja egy növény(csoport): 
a rózsa, illetve a hozzá fűződő civilizációs képzetek történetének megalkotása. Az elmúlt 
négy évezred mediterráneumában élt embere, illetve a térséggel kapcsolatba került népesség 
számára ugyan figyelemre méltónak bizonyult a rózsa, a növény civilizációs pályafutásának 
áttekintését csupán az elmúlt évszázad kutatói választották érdeklődésük tárgyául. A 
kutatások eredményeit összegző értekezésem kiindulási pontjában ezek a hol többnyire 
botanikatörténeti, hol orvostörténeti, hol szimbólumtörténeti, esetleg agronómiai, 
kerttörténeti, művészettörténeti, vallástudományi, heraldikai, irodalmi, művelődéstörténeti 
avagy egyéb nézőpontot képviselő, olykor tág horizontú, többnyire különféle módszertanú, 
forráselemzésre alapozott vállalkozások állnak. Nagyban hozzájárultak a tájékozódáshoz, a 
források fókuszba kerüléséhez, a kapcsolattörténeti vázlathoz, a mentalitásértelmezéshez és a 
leíráshoz azok a rhodológiai karakterű vagy a rózsatörténelmet érintő – Peter Harkness, Gerd 
Heinz-Mohr és Volker Sommer, Roger Phillips és Martyn Rix, Thomas Christopher avagy 
Szutórisz Frigyes, Rapaics Raymund, Stirling János és mások nevéhez fűződő – monográfiák, 
enciklopédikus művek, a tárgykör kitágulását eredményező botanikai, szemiotikai, a népi 
vallásosság-kutatás és a művelődés populáris regisztereit előtérbe állító szakmunkák, továbbá 
az eszme- és olvasástörténeti, kulturális antropológiai, humánökológiai közlemények, 
amelyek a civilizációs élőlények sorsa és a kulturális folyamatok együttjárását érzékenyen 
tematizálták. 
A szűkebb kutatás feladata a rózsához kötött jelképi alakzatok forrásföltárása, a 
források kritikai vizsgálata, a nagyszámú adat összehasonlító értelmezése, majd egységes 
konstrukcióvá formálása volt, kitüntetetten az európai reneszánsz időszaka különböző nyelvi 
térségei eltérő műveltségi rétegeiben. Azon időintervallum rózsa-történetének megírására 
irányult a vállalkozás tehát, amikor az európai civilizáció centrumába még a déli régió áll, 
majd ahelyett a kontinens nyugati térsége kerül. Mindenekelőtt arra a kérdésre próbál a 
vizsgálat választ adni, hogy – amikor a Európa maga mögé utasítja a kortárs civilizációkat, 
köztük az iszlámét, és bekövetkezik a kontinens utolsó, a katolikus és protestáns vallások 
fémjelezte kulturális hasadása, miként formálódik át az antikvitás, a muszlim és a keresztény 
középkor által befolyásolt, a keresztény organikus világkép által tökéletesen uralt rózsa 
jelképalakzata, hogyan illeszkedik a korszak átalakuló, változatosabbá váló 
mentalitásmintázatához, illetve miként formálódnak a saját anyagi és kulturális struktúrával 
rendelkező, egymástól elkülönült térfelek rózsahagyományai. 
A célok között szerepelt annak ellenőrzése is, miként támaszthatják alá, erősítik vagy 
gyengítik-e a feltárható rózsajelkép-alakzatok a korszak művelődéstörténetéből ismert, sajátos 
mentalitástörténeti tendenciákat, illetve jelenségeket (pl. antikizálódás, humorálpatológiai 
szemlélet, gondolkodási algoritmusok, emblematizáció, egyéni vallásosság, a család, az 
emberi testet fölfedező esztétika, a matematizálódás, az írás- és olvasási gyakorlat stb.). Végül 
arra is törekedtünk, hogy adatokkal szolgáljunk annak a folyamatnak a bemutatásához, miként 
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szabályozott, illetve hogyan támogatja egymást az intézményes és a nem intézményi 
tudásátadás számos, korszakunkban megfigyelhető formája. 
 
 
A kutatás módszere 
 
Kiindulópont a forrásterület kiszélesítése és lehatárolása volt. Egyaránt felhasználtam a tárgyi 
örökség, az írott valamint a képi források nyújtotta adatokat, s ennek során a forrásokhoz 
társuló elemzések nem csak vizsgálati, de akár kritikai értelmezési szempontokat is 
nyújtottak.  
 A forrásfeltáráshoz több, a kutatást szintetizáló, történeti és összehasonlító jellegéhez 
illeszkedő módszer járult hozzá. Vezető eljárása a korszak térségeiben kitüntetetten 
felhasznált jelképalakzatok filológiai feltárása és az ezt követő metaforaelemzés volt, melynek 
során a görög-római és a zsidó kulturális örökség, a kereszténység patrisztikus és skolasztikus 
hagyománya, az iszlám hatás és az újragondolt kereszténység eszményétől befolyásolt 
rózsaképzet jól elkülöníthetővé váltak. A képi források föltárásához hozzájárultak az 
ikonológia/ikonográfia vizsgálati módszerei, amelyek számos ponton segítették a szöveges 
források mélyebb – eszme-, gondolkodás- és hatástörténeti, valamint egyéb – értékelését. Az 
írott nyelv forrásainak értelmezéséhez pedig olyan az összehasonlító aspektust támogató 
metódusok társultak, amelyek az anyagi és a mentális struktúrák feltárását teszik lehetővé. 
Egyes esetekben kiegészítő jelleggel került sor a tárgyi, régészeti források kutatásba 
bevonására.  
 
 
A kutatásról. Fontosabb pontok 
 
Az elemzés hátterét három, korábban megjelent monográfia képezi, amelyekben kísérletet 
tettem a rózsa és a hozzá kötődő antik, középkori keresztény és középkori muszlim 
rózsatopika azonosítására és leírására. A források feltárásával kirajzolódott az a hagyomány, 
amelyhez a reneszánsz humanistái, illetve a források révén tanulmányozható különböző 
társadalmi rétegek, csoportok, közösségek viszonyulhattak. 
Megvizsgálásra várt, hogy van-e a rózsához fűződő képzeteknek reneszánsz, 
univerzális sajátossága. A sajátosságok vallási, nyelvi, az ismeretekhez történő hozzáférés 
lehetőségeit figyelembe vevő szempontok szerint írhatóak-e le az európai térségekben, s 
mindezeket befolyásolta-e a reneszánsz élettudományi, illetve a táplálékszerzés eljárásaihoz 
illeszkedő agronómiai-kertművészeti-gazdasági tájékozottság? 
Mely előzmények tárhatók fel, s melyek azok, amelyek a korszakban bontakoztak ki? 
Milyen események, mentális sajátosságok határozták meg a rózsaalakzatok kifejlését 
és tartották fenn a használatukat? 
Vannak-e a rózsaképeknek erőteljes térségi sajátosságai, s ezek mögött milyen 
eszmeiség és praxis ragadható meg? 
S akad-e a Kárpát-medence civilizációjának önálló rózsás jelképalakzata? 
Kutatásunkat több (például élettudományi, társadalomtörténeti, eszmetörténeti, 
művelődéstörténeti) szemléletmód együttes érvényesítésére törekvés vezérelte. Az 
élettudományi megközelítés a korszakonként, s nemegyszer földrajzi térségenként, 
kulturálisan eltérő területenként különbözőképpen felhasznált rózsa növényként történő 
megragadását segítette elő. A botanikailag identifikált rózsák további vizsgálata aztán módot 
adott annak feltérképezésére, hogy a növénysajátosságok közül melyek, s hogyan alakultak 
hivatkozottá, s milyen értelmezések és folyamatok mentén kerültek be a népesség eltérő 
műveltségű csoportjainak jelképzési folyamataiba, illetve hogy a térségi és társadalmi 
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tagoltságú népesség rózsaképi mintázatai milyen meghatározottságok révén alakulnak ki és 
örökítődnek át. A botanika- és a jelképtörténeti megközelítés szüntelen összevetéseket 
generál. A szemléletmódok ötvözése ugyancsak termékeny kérdéseket vet fel, s ez az eddig 
kevésbé hasznosított aspektus elvezet ahhoz, hogy bár az elit csoportok ismeretei alapján, de 
meghatározhatóvá vált az a meglehetősen tág művelődéstörténeti közeg, amelyben 
megrajzolható a rózsa és a hozzá fűződő képzetek civilizációs tartalma.  
A civilizációs élőlények közé épphogy beilleszthető rózsa négy évezreden át képes 
volt fennmaradni a mediterráneum térségében születő, s onnan szétterjedő kultúrákban. 
Állandó, illetve művelődési korszakonként változó okokkal magyarázható, hogy azon 
alacsony fajszámú növénycsoport egyikévé vált, amelyre kezdetben kizárólag a Földközi-
tenger tág térségében, utóbb szerte Európában és Ázsia nyugati-déli részén egyaránt bőséggel 
hivatkoztak, és hasznossága miatt kiterjedt termesztésére is vállalkoztak. 
A kutatás másik vonulata a rózsáról történő gondolkodással kapcsolatos. Mintha a 
rózsának két története lenne, amelyeknek egymáshoz alig mutatkozik közük. Erre a 
következtetésre jut az az olvasó is, aki hol a virága, hol az illata kapcsán elhíresült növényt 
bemutató, ámbár élettudományi karakterű forrásokat értelmez, de az is, aki a társadalomról, az 
eltérő kultúrájú illetve kulturáltságú csoportok mentalitásáról, illetve a gondolkodásról 
referáló rózsához kapcsolt jelentések sorát tekinti át a fennmaradt tárgyi, írott és képi források 
révén. A rózsa mint élőlény, illetve mint szimbólumforrás részben eltérő históriával 
rendelkezik; ennek oka ugyancsak fölfejtésre várt. 
A két tematizációs lehetőség összekapcsolódásából keletkezett a harmadik kérdés: a 
korszakok mentalitásának alakulását indikátorként követi-e a virágunkról szóló élettudományi 
és jelképi képzetek sokasága, s ha igen, milyen módon értelmezhetők a több-kevesebb 
botanikai rózsa-jegyet magukon viselő jelzések? A vizsgálatok során így egyre inkább az vált 
fontossá, hogy az élettudomány-történeti (botanika-, medicina-, agronómia-, 
kertészettörténeti) és a kultúrtörténeti vonulatok, amelyek a civilizációk mindennapjaiban 
természetesen összefonódnak egymással, miként kerülhetnek együttesen bemutatásra, 
változásaikban hogyan ragadhatók meg és írhatók le a rózsaszimbólumok egyre-másra 
megjelenő alakzatai. 
A rózsának a kereszténység által korán érdeklődést kiváltó tulajdonságai az antik 
latinitás által fenntartott hellenisztikus hagyományból és a zsidó tradíciókból, illetve részben 
ezek kis-ázsiai előzményeiből, mindenekelőtt a perzsa örökségből származtak. A pogány 
görög-római világ a rózsával a harmóniára, a fertilitásra, a szépségre és a gazdaságra, azaz a 
makrokozmosz és a mikrokozmosz hangsúlyozott értékeire utalt, míg a zsidó-keresztény 
elképzelések szerint a rózsa az isteni szellemiség, s az azt képviselni kész erkölcs, azaz a 
makrokozmosz egyfajta komplex jelképe. A korai keresztény középkor elhatárolta magát a 
görög-római pogányságtól, a virágot a romlottság, a talmi értékek megjelenítőjének találta. És 
bár a zsidók rózsaképétől is elhatárolódott, de amíg a hellenizmus testies jegyeket érzékiesítő 
rózsametaforikájának használatától minden módon elzárkózott, addig a zsidó örökség 
rózsajelentéseit lényegében felhasználta. 
A kereszténység a kezdetkor a rózsát a férfi mártírokhoz, mindenekelőtt a 
mártíriumban élenjáró Krisztushoz rendelte. A korai középkorból a skolasztika időszakára 
hagyományozott rózsajelképek aztán jelentős változásokon estek át. Az addigra maszkulin 
tulajdonságúvá formált, Krisztus alakjához illeszkedő, az ő keresztény értékét és közegét 
megjelenítő rózsaszimbólumok nagyobb része elhalványodott, az ilyen értelmű hivatkozások 
ritkábbá váltak. Másrészt viszont nagyobb teret kapott az Európában nőiesnek tulajdonított 
antropológiai minőségek rózsával történő megjelenítése. A hangsúly áthelyeződése révén a 
rózsa Mária tulajdonságait kezdte formázni. A növény és a reá utaló, sokasodó értelmű 
rózsajelkép a kolduló szerzetesrendek jóvoltából a 12. századtól a Szentanya, majd a női 
tulajdonságok megjelenítésére szolgált, s a Mária-kultusz emblémájává vált. A növény által 
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képviselt tulajdonságok így hangsúlyozottan keresztény erényekként jelentek meg. A 
Máriához kötött rózsajelképek dualitásai között több, korábban Krisztus jellemzésére 
fenntartott jelképváltozat is megjelent, és ezek mindegyike az arab-keresztény találkozási 
pontokról nyugatra kerülő rózsafajok botanikai tulajdonságai mentén alakult ki. A rózsa 
ugyanolyan kegyes szerephez jut, mint a hívők és Jézus között közvetítő Mária: a rózsa 
használója a rózsával a mélyebb értelem irányába törekszik, s egyben képviseli a rózsával 
önmagát megjelenítő ember valláserkölcsét is. 
A skolasztika, majd a kezdeti reneszánsz korának rózsajelkép-bővülése a 
művelődéstörténet által tanulmányozott általános tendenciákkal magyarázható (tekintélyelv, 
analógiákban történő gondolkodás, enciklopédikusság, humorálpatológiai elvek, 
allegorizáció). 
A skolasztika időszaka és a reneszánsz tehát újabb hangsúlyokat nyújtott a rózsaképek 
alakzatainak: az antikvitás idézésével együtt visszatért a patrisztikában elutasított, testiséghez 
kapcsolódó fertilitást, földi harmóniát kifejezni képes rózsa idézhetősége és a szignatúra-
elképzelést követő külső-belső szépség együttes megjelenítése. A rózsaképzetek némelyike 
pedig mintegy visszatalált az antikvitás önfenntartást, illetve fajfenntartást értékelő 
jelképköréhez. 
A muszlim civilizációjával egyre nagyobb felületen érintkező kereszténység számos, 
nem keresztény tartalmú hatást fogad be abban a hitben, hogy ezzel a számára fontos antik 
ismereteket bővíti. A muszlim peripatetikus filozófusok és a keresztény skolasztikusok 
univerzumképe alapvető vonásaiban megegyezik: mindkettő Platón és Arisztotelész nézetei 
alapján formálódik. 
A középkor végéig a rózsára a források tanúsága szerint többnyire szavak segítségével 
hivatkoztak. A kép, majd az élő növény fölhasználása tovább bővítette a rózsajelképek sorát, s 
idővel a szakrális vagy a profán céllal kialakított kertekben virágzó bokor, rózsagally vagy 
akár egyetlen virág által is kifejezhetőnek találták azt, amit korábban nem. A Fioreti szerint 
például Szent Ferenc rózsanövénnyel – azaz a természetben található dologgal – tisztelgett 
Mária és Krisztus közös oltárán. Az élő növény jelképként való használata pedig, miközben 
maga is jelképbővülés eredménye, lehetőséget nyújt újabb és újabb jelkép megjelenésére. A 
növény a szakrális terekből így bekerül a köznapi élet színhelyeire, a jelzőkapcsolatok száma 
növekszik, elvezetve egészen a profán tartalmak megjelenítéséig. Ehhez az antikvitásból 
származó példák, például a koszorú- és illatszerhasználat nyújtanak útmutatást. 
A gótikus-reneszánsz átmenet képi ábrázolásának egyik új vonása, hogy a festett 
rózsák, szerepeljenek bár templomokban, kódexek illuminációjaként vagy akár 
orvosbotanikai kéziratok illusztrációiként, botanikai értelemben élethűek. E képek 
megmutatják, hogy a zárt, háttér nélküli terek miként adják át helyüket a lakás- vagy 
épületbelsőknek, a kerteknek, tájaknak, s hogy az allegorikus értelmű rózsák növényi 
tulajdonságai miképp válnak biológiailag egzaktabbá. A fölismerhetőségre majd a 
pontosságra törekvés az orvosbotanikai művek illusztrációiban vette kezdetét: a 
forrásszövegekben ugyan gyakran fölbukkannak a rózsa felhasználásának vallási indokai, a 
növényt bemutató ábra azonban a botanikai azonosítást szolgálta. 
A jelzésre használt rózsa tulajdonságainak bemutatása igényeltté és fokozatosan 
hangsúlyosabbá vált, mint a rózsa által jelzett dolog fölidézendő sajátossága. 
A közösségben végzett vallásgyakorlat személyesebbé, átéltebbé formálódása, Isten és 
az emberi lélek kapcsolatának közvetlenebbé válása, a keresztény misztika különböző 
változatai is kedveznek e jelképhasználat terjedésének. A domonkos-, a ferences- és a 
ciszterci rend férfi és női elmélkedői feloldódást keresve minduntalan rátalálnak a rózsára és 
jelképeire: egyként fölhasználja azt a Jézushoz és a Szűzanyához együttesen kapcsolódó 
virágzó középkor misztikája és a női szentekhez kötődő, a laikus tömeg vallásosságát szolgáló 
misztika. 
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A skolasztika, majd a reneszánsz rózsaszimbólumainak legtöbbje azonban egyetlen 
hely, a Paradicsom jellemzője: a rózsa a paradicsomi létezésben értékelt erényeket jeleníti 
meg. 
A természet közvetlen tanulmányozását megengedő skolasztikus szemlélet nemcsak a 
teológiai és filozófiai tudást bővítette, de a növénytermesztés számára is lehetőségeket kínált a 
régi technikák újrafölfedezésével és a gazdaság által kifejlesztett vadonatúj gyakorlati 
eljárások bevezetésével. A kertészet kiteljesedését a népesség gyarapodása, a táplálék- és 
gyógyszeranyag-igény növekedése is szorgalmazta. A kertművelésbe, többek közt a keresztes 
hadjáratok lovagjai révén, új rózsafajok és -változatok kerültek be. 
 
 
A kutatás civilizációtörténeti eredményei és következtetései  
 
A hol az illata, hol a virágzási sajátosságai, hol a virág színe, hol pedig antropomorf 
értelmezésekre lehetőséget adó belső (virág-tüske, szirom-csészelevél, piros-fehér-sárga 
sziromszín stb.) és külső (virág-madár, rózsa-liliom, rózsa-méh/pók stb.) dualitásai, azaz 
morfológiai sajátosságai miatt hangsúlyozott növény kultúrában és jelképzésben maradását 
egyidejűleg több ok indokolja. 
A rózsajelképek, alapuljanak akár táplálkozási, akár medicinai vagy kultikus-szakrális 
használaton, hagyományosan az egyed önfenntartásával, a testi-lelki erények 
hangsúlyozásával és a faj fenntartásával álltak kapcsolatban. Ellentmondásos anyagi és 
mentális viszonyok megjelenítői és értékelői tehát, alakulásuk e viszonyok változását jelöli. 
Az ellentmondásosság ténye konstans, jellege azonban a civilizáció, vallás, földrajzi térség, 
társadalmi helyzet stb. függvénye, és erősen korspecifikus. 
A korabeli rózsahasználat, a rózsaképek mind az individualizáció magas fokáról 
referálnak: a középkori elképzelések homogenitása helyett változatos, nem egyszer egyéni – a 
de- és reszakralizáció és a profanitás irányába nyitott – rózsaszimbólumok kanonizációját a 
továbbiakban már a könyv- és képsokszorosítás, és nem a vallás szabályozza. 
A rózsahasználat valamennyi formája valláserkölcsileg körbehatárolt antropológiai 
értékre utalt, s többnyire az édeni/paradicsomi vagy az azzal összefüggésbe hozható állapotok 
felidézésével teremtődik meg ezeknek a lehetősége, függetlenül attól, hogy profán vagy 
szakrális azok tartalma. A reneszánsz vitalista világképe, s a korszak egyes humanista 
csoportjainak, szellemi irányzatainak univerzumról referáló elképzelései lehetővé tették 
oksági kapcsolat feltételezését Krisztus és anyja, Szűz Mária a szellemi világban 
paradicsomként nevezett tartózkodási helye és az elemi világ növényeinek egyike, a rózsa 
tulajdonságai között. E kapcsolatot elsődlegesen a rózsa piros és fehér színe és illata 
biztosítja, árnyalt megjelenítéséhez azonban hozzájárultak, bár többnyire egyéni metafora 
képződése révén, a rózsa egyes botanikai jellegzetességei is (tüske, tüskétlenség, 
csészelevelek száma, alakja, termés). A rózsa, színe és illata által, a keresztény univerzumkép 
szellemi világa legfontosabb sajátosságainak hangsúlyozására bizonyult alkalmasnak. 
A rózsát és jelképeit a reneszánsz időszakában a kereszténység eszmerendszere tartotta 
keretek között, az antik pogány, zsidó, illetve muszlim (arab vagy oszmán) elemek 
befogadását is meghatározva. A nyugati katolikus világ számára – szemben a keletivel – 
kifejtett és szabályozott rózsajelkép-mintázat alakult ki, amely négy botanikai rózsafajon 
alapul. A reformáció, majd az ellenreformáció eredményeként a vallásértelmezési 
különbségeknek megfelelően eltérővé vált a rózsához és jelképeihez fűződő viszony is. 
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1) Kutatásunk leírja, milyen módokon kerül be a korszak civilizációba, s hogyan maradt 
benne a rózsának nevezett növény(csoport). Továbbá hogy miként váltakoztak a 
rózsaképzeteket fenntartó és átörökítő déli-nyugati Európában a rózsa (a „rózsaság”) 
reneszánsz kori kritériumai. 
2) A rózsanövényről referáló, a korszakokra jellemző korábbi gondolkodási alakzatok 
között a reneszánsz rózsakép önálló sajátosságokkal bír. Egyre markánsabban jelen 
vannak vizsgált korszakunkban azok az összetett jelképsorok, amelyek botanikai 
háttérrel (is) bírnak.  
3) A reneszánsz rózsajelképek fennmaradása a növények civilizációs használati 
formáival és a kulturális áthagyományozás reneszánszra jellemző eljárásaival 
magyarázható. 
4) A társadalomtörténeti és/vagy mentalitástörténeti okokból támogatott reneszánsz 
rózsaképek, a rózsához kötődő jelképi formák térségi hagyománya összeegyeztethető 
a négy nagy európai kulturális hasadás eseménysoraival. 
5) A rózsa – a kései orvosbotanikai ábrázolatokat kivéve - mindenkor az antropológiai 
terekben jelenik meg, s minden esetben az azok közötti átjárás lehetőségét szignálja. A 
virág a mikrokozmoszt képviselő emberi test és az univerzum makrokozmosza azonos 
tulajdonságaira figyelmeztet. 
6) A latinitás jegyeit magán viselő rózsaképzetek európai változatai és a mind a négy 
európai kulturális hasadás által érintett Kárpát-medencében ismert változatok között 
nincs különbség. 
7) A rózsa a paradicsom felidézésén túl alkalmat teremtett az antikizálásra is. 
8) A reneszánsz időszakban nem a rózsa új jelképeinek a száma gyarapodott, hanem a 
középkor leszűkült, kanonizált keresztény rózsaértelmezésébe beletorkolltak az 
antikvitásból érkező, ismét értékelhetőnek ítélt jelképalakzatok. Mind a kereszténység, 
mind az iszlám által újra fölfedezett pogány hagyomány frissítően hatott a rózsa 
idézési formáira, s újabb formák megjelenéséhez nyitotta meg a teret. 
9) A növény medicinai hasznosítása a humorálpatológia elvei mentén történt, botanikai, 
medicinai, erkölcsbotanikai karakterű leírásaiban pedig a középkori kereszténység és 
az antikvitás természetismerete egyaránt képviselteti magát. 
10) Amíg a képi ábrázolásban a reneszánsz a skolasztikában körvonalazódó naturalizmust 
juttatta érvényre, a szöveges források továbbra is az antik hagyományt követték. A 
dioszkoridák leírására és kiegészítésére törekvő herbaristák jóvoltából a rózsa 
botanikai lényként történő identifikációja is ekkoriban veszi kezdetét. 
 
A kutatás eredményeinek vázlatos ismertetésén túl ehelyütt még két szempont 
hangsúlyozandónak. Vizsgálódásunk révén kísérlet született az egyetlen növényhez fűzött 
jelképek történetének monografikus feldolgozására. E munka szerint a kárpát-medencei, 
illetve az egyéb európai eredetű rózsáról bármiképpen is referáló források között formai és 
tartalmi különbségtétel nem fedezhető fel. Az a körülmény pedig, hogy a jelképvizsgálathoz 
élettudomány-történeti (agronómiai, orvoslás- és botanikatörténeti) megfontolások is 
hozzájárultak, egyúttal a metodológiai háttér gazdagodását is jelenti. 
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